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COHCBSTADO 
F I C I A L 
A P R O V I N C I A D I L I Ó N 
k Ui D^ititaci^a .proTbicial.-Ttléíoao 1700. 
IfflÜlll k HfftfMMi limtMW.—T«l. 191fi. 
LunesJ 1 de J.&8tojie 1949 
Mm. 168 
No pvbllca 1M doaJago* td dimaithat 
Ejemplar corrí en tai 75 céat taoi . 
Idem atraiadoi 1,50 pu«ta« 
A d Y W r t e n c l M . — 1 . Les MÍ»r«« Alcaldas y Secrstarios nanicipalei ••ián obligados a disponer que fije un ejemplar de 
scift © ^ •St* «•LITÍM 9 r iCIAI i « i al sitio da costomh'e, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
1/ Los Secretarios municipales eaidarán ¿le coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para so encuademación anual. 
3. Las inserciones reglamentarías en el BOLITÍN OVÍCIAL, se ban de mandar ¡íor el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
f i - SUSCRIPCIONES - a) Ayuntamientos, 10© pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
ÍBMUS fof cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b juntas vecinales, Jugados municipales y organismos o dependencias oficiales; abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 péselas se-
aettrslcK con pago adelantado. )' 
e) Restantes sascripcionei, 60 pesetas encales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jugados municipales, una peseta linea. 
d) Los demás, 1,50 pesetas línea. ' . . 
MmimstraciM provintial 
iQUernocíiii 
ie la proiincía de ledo 
C i p C U L A R 
A fin de asegurar en 1« posible las 
cosechas m á s necesarias y en vista 
de la sequía reinante, he acordado 
las siguientes medidas: 
1.a Las Comunidades de Regan-
tes, Sindicatos de Riegos, Herman-
dades dé Labradores y Ganaderos y 
Presidentes de" Juntas vecinales y 
Administrativas, d i s p o n d r á n con la 
Máxima urgencia cuantos afregUs 
posibles exijan los «Puertos», «Pre-
sas», canales, acequias y regueras 
Para evitar el mal uso del agua de 
ríeg«s y asi lograr su mejor aprove-
chamiento. 
2-a Sin perjuicio de la anterior 
hedida, a d o p t a r á n l«s turnos o tan-
Qeos de riego a la necesidad de dar 
Preferencia absoluta a las alubias. 
Donde sobre agua, pana regar 
^rmalmente las alubias, se inc lu i rá 
^ i d a m e n t e en el orden de prefe 
*ncia a ia patata y después a la re-
^ f c h a azucarera.-
" Queda prohibido el riego de 
s¡ . y praderas ya segados y sub-
§uientemente al de lodos los d e m á s 
uos y praderas cuando no j i aya 
agua su ficientemente para los cult i -
vos seña lados como preferentes. 
s 5.a Las a nteriores preferencias no 
significa un monopolio que permita 
consumir cualquier dotac ión de 
agua, pues el riego de cualquier cu l -
tivo autorizado ha de hacerse sin ex-
ceder las cant.dades de agua indis-
pensable a uso de buen regador. 
6. a Las precedentes medidas es-
t a r á n en vigor mientras dure la ac-
tual sequía , y en n i n g ú n modo i m -
pl ican derechos posteriores para los 
q u é de ella resulten beneficiad«s. 
7. a Los Alcaldes y las Autorida-
des y Agentes depeddientes de la m í a 
d e b e r á n vigilar y exi^tr-ftl cumpl i -
miento de las anteriores medidas, 
c o m u n i c á n d o m e las infracciones 
que.pudiere haber para sancionarlas 
gubernativamente. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 31 de Ju l io de 1949. 
E l Gobernador civil, 
2375 J . V. Bmrquero 
o 
• • • - - « ' - • " • • V • . 
Servicio ProviHGlil de Ganaiería 
CIRCULAR NUM. 17 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extingui da la Peste Por-
cina en el t é r m i n o munic ipa l de £1 
Burgo Ranero, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 
17 de Marzo de 1949. 
L o que se publ ica en este per ió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 27 de Ju l i o de 1949. 
2368 El Gobernador Civil, 
Juan Victoriano Barquero 
lén provincial de Ledn 
A N U N C I O 
C U R S O D E V E R A N O 
Por el presente se abre concurso 
para la conces ión de dos becas dota-
das con la cantidad de 1.350,00 pe-
setas cada usa, para la asistencia al 
X Curso organizado por la Universi-
dad de Oviedo, con sujeción a las 
siguientes 
B A S E S 
1.a Las solicitudes se p resen ta rán 
en la Secretár ía de la Corporac ión , 
durante el plazo de diez d ías natu-
rales, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
a c o m p a ñ a n d o los siguientes docu-
mentos: 
a) Certificación de nacimiento 
para acreditar que el peticionario es 
natural de esta provincia, o, en su 
caso, documento que acredite el na- go cerrado, en cuya portada se con-
cimiento de sus padres dentro de s ignará que la l ic i tación correspon-
d í a o la residencia de más de diez de a este concurso, enunciando al 
" la «bra de anos. 
b) Idem de buena conducta, ex-
pedida par el Alcalde. 
c) Idem de adhes ión al Glorioso 
Movimiento. 
propio tiempo l  p ra ae que se 
trata. 
k. la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
p ropos ic ión el oportuno resguardo 
d) Documentos que justifiquen iustificativo de haber constituido la 
mér i tos especiales que alegue el pe-
t icionario. 
2. a L a Excma . Dipu tac ién conce-
de rá las becas valorando discrecio-
nalmente los méri tos y circunstan-
cias de ,los concursantes, pudiendo 
declararlas desiertas si a su juic io 
n i n g ú n concursante reuniera l a s 
coniHcionés necesarias para los es-
tudios de la índole de que se trata. 
3. ^  E l Curso se ce lebrará del 24 
de Agosto al 23 de Septiembre pró-
ximos, según información del Recto-
rado, y los que aspiren a las becas 
d e b e r á n indicar en qué Sección de-
sean ser inscritos (Derecho, Ciencias 
o Letras), siendo obligatoria la asis-
tencia a la totalidad del Curso y so 
metérse al régimen establecido para 
el desarrollo del mismb. 
4. * E l becario queda rá obligado 
a r e m i t i r á esta Excma . Dipu tac ióp , 
al terminar el Gurs©, una Memoria 
explicativa de la labor realizada en 
el naismo. 
León, 29 de Jul io de 1949. - E l Pre-
sidente, R a m ó n Cañas. 2376 
BOLETÍN OFICIAL de la 
León del d í a . . . de . . 
de la greviBSía de Li 
A N U N C I O 
\ Se anuncia por el presente segun-
do concurso púb l ico de destajo con 
precios modificados para la ejecu-
ción de las obras, de bacheo con 
emuls ión y riego con a lqu i t r án de 
los kms. 278 al 297 y 305 al 3l2& 
de la carretera de Madr id a L a Coru-
ña , hasta su importe de ejecución 
por Admin i s t r ac ión q u e es de 
299.195,33 pesetas. 
Se admiten proposiciones en esta 
cantidad de cinco m i l novecientas 
noventa - (5.990,00) pesetas, garan t ía 
que se requiere para tomar parte en 
la l ic i tación, en la P a g a d u r í a de esta 
Jefatura, o en efectos de la Deuda 
Púb l i ca , a l tipo que les está asigna-
do por las disposiciones vigentes, 
a c o m p a ñ a n d o en el ú l t imo caso, la 
póliza de adqu is ic ión de los valores. 
A la propos ic ión se a c o m p a ñ a -
rá , debidamente- legí í l izados, cuando 
proceda: 
1.° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2»° T r a t á n d o s e de Empresas, Com-
p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s d e 
j la cert if icación relativa a incorapa-
| tibilidades que determina el Real 
I Decreto, de 24 de Diciem.bre de 1926, 
| documentos que justifiquen su exis-
jteriLcia legal o para celebrar el con-
. trato y los que autoricen al firmante 
i de la p ropos ic ión para celebrar el 
contrato y actuar en nombre de 
a q u é l l a / d e b i e n d o estar legitimadas 
¡ las firmas de las certificaciones co 
. rrespondientes. 
Si concurre alguna Ent idad ex 
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica 
c ión de legalización de la docuraen 
tac ión que presente, referente a su 
personalidad, expedida, bien por el 
Cónsul de E s p a ñ a en la Nac ión de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nac ión en E s p a ñ a . 
! 3.° Just i f icación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigí 
das en las disposiciones vigentes. 
| 4.° Cuantos documentos» se requie 
ran en el Pliego de Condiciones Par 
t icu íares y Económicas , 
j. L a apertura de pliegos se verifica-
' rá al d ía h á b i l siguiente al final de 
, l a presen tac ión de proposiciones, 
Prd0eVÍnCÍa de 
las condiciones 5r requisitos que^ e 
exigen para la ad judicac ión en CQ5* 
curso púb l i co de destajo de las ob/1" 
de . . , . , se compromete a tomar a 
cargo la ejecución de W misma 
con sujeción a los expresados reanr 
sitos y condiciones, con la baja (UÍ 
. . . . (en letra) por m i l sobre el presu 
puesto de Admin i s t r ac ión del 
yecto. 
Asimismo 
pro-
se compromete a que 
las remuneraciones mín imas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras, por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del próponente). 
}339 N ú m . 551.-162,00 pts. 
Jefatura hasta las trece (13) horas de en esta Jefatura, ante Notario, dando 
los diez (10) d ías háb i les siguien- comienzo el ác to a las doce (12) bo-
tes a la fecha de pub l i cac ión de este . ras ? Por el* orden de presentac ión . 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 'T Leó.n' 2? i3®,-111],^ de 1949.—El 
' . . , Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
provincia, i Modelo de r ' " 
Las proposiciones, ajustadas al „ . eo e ProPoslclon 
j , . , J- - ü . , vecino de pro-
modelo adjunto se ex tenderán en v inc ia .de con reSidenciaP en 
papel sellado d e j a clase 6. (4.50 pe- . . . . . . . calle de . . . . . , n ú m , . . e n < 
setas), debiendo presentarse en plie- terado del anuncio publicado en el 
Servicios Hidráulicos íe l Norte 
de España 
Aguas terrestres. -Residuos minerales 
ANUNCIO Y NOTA-EXTRACTO 
Doñ^i María Luisa Uría, vecina de 
Oviedo y D. Hi la r io Martínez, vecino 
de Sama de Laiagreo (Oviedo), soli-
citan au tor izac ión para recoger y 
aprovechar los residuos carbonosos 
que arrastran las aguas del río Tre-
mor, en téraainos de Torre del Bier-
zo. Ayuntamiento del mismo H o m -
bre, en el lugar denominado La Ma-
qui la . 
* Se proyecta desviar las aguas del 
r ío Tremor, por su'margen derecka, 
a unos 55,00 metros aguas arriba del 
l lamado «Puente Viejo», conducir-
las a una balsa de decantación, des-
de la cual se ver te rán al río. 
Se solicita la ocupac ión de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las obras. , 
L a que se hace públ ico para geae-
ral conocimiento, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Instrucción de 
14 de Junio tfe 1883, por un plazo é t 
treinta d ías naturales, contados a 
partir del siguiente. a la fecha aei 
BOLETÍN OFICIAL de León en W ^ e 
inserte este anuncio, a fin de que ios 
que se consideren perjudicados con 
la au tor izac ión solicitada, PJie(;a . 
presentar sus reclamaciones, aura 
íe el indicado plazo, en la j e i a l u " 
de Obras Púb l i cas de Leoa,. dona 
se ha l l a rá de manifiesto un e}e^de 
del proyecto presentado, que e^stCi 
ser examinado por q u ^ . o ; ^ * o 
en la Alcaldía de Torre del « ^ g j , 
en las •ficinas de estos S e r v i c i o s ^ 
drául icos , sitas en la calle deJ/ dad( 
Casal ñ ú m 2, 3.*, de esía u u j ^ 
donde se ha l l a rá de maBinesiu 
podiente y proyecto de que j a . 
P Oviedo: 6 V j u l i o ^ 
geniero Director, P. A. . O 1 ^ 1 ^ 
2227 Núm 
